















































































































































4. 2. 教師 I~Nの教材観



































































































































































































































1 • m ・IV)が「論理Jに関して言及している。つまり，
(調査1・2)を通じて得た4名の教師による回答8篇













































































































教師 1: 2001.10. 11手渡し""10.23返却。
教師I: 2001. 9. 17郵送"-'10. 9返送。
教師il: 2001. 9. 17郵送""10.7返送。
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参考 〈調査 1>における教師 I-..Nの全記述










































































































































A Study 00 Points in Common among Japanese Lang日ageTeachers' Readings 
in CriticalEssay Classes 
Yoichi MORITA 
The purpose of this study is to examine how Japanese language teachers read teaching materials in critical essay classes. 
1 tried to have four teachers analyze two critical essays and describe each analysis for research papers. Two critical essays were 
1初 us0.川1iro"written by Takayuki Kiyooka and “日匂terin the Orient and the Occident" by Masakazu Yamazaki. This paper 
especially focuses on their descriptions about the later text. 
Through the analysis of their descriptions， points in common among four teachers' readings are found. All teachers 
consider it important to pay attention to the author' s cognition， thinking， and those processes rather than rhetoric. And more， the 
result of this research leads to the hypothesis that they desire that their students learn authors' way of thinking in critical essay 
c1asses. Consequently， they pay litt1e attention to rhetoric. 
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